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M. ARZAK APRIANSYAH ZAINUDDIN, 2021, 201410050311081, 
Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik, 
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Pendidikan 
Pasca Bencana Gempa Bumi Lombok, Pembimbing I: Muhammad Kamil, S.IP., 
MA, Pembimbing II: Achmad Apriyanto Romadhan, S.IP., M.Si. 
Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan salah satu tahapan 
dalam proses penanggulangan bencana yang pelaksanannya dilakukan setelah 
terjadianya bencana. Program rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki tujuan untuk 
mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat terdampak bencana menjadi lebih 
baik seperti sebelum terjadinya bencana, hal tersebut dilakukan dengan 
membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak dengan mengedepankan 
prinsip ”build back better” (membangun kembali dengan lebih baik).Rusaknya 
sejumlah fasilitas pendidikan yang diakibatkan oleh bencana alam gempa bumi 
lombok 2018 mengakibatkan terganggunya proses kegiatan belajar mengajar bagi 
para peserta didik dan tenaga pengajar. Oleh karena itu, perlu dilakukannya 
rehabilitasi dan rekonstruksi pada fasilitas pendidikan tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan jenis 
penilitian deskriptif. Adapun studi yang diambil yakni di Dinas Pendidikn, 
Kepemudn, dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara. Teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data 
dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, display/penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan beberapa 
tahapan, pertama yaitu perencanaan, dalam tahapan ini dilakukan penyusunan 
rencana aksi melaluin proses pengkajian kebutuhan pasca bencana. kedua yaitu 
menyusun rancangan anggaran pendanaan, kemudian ketiga pembentukan 
kelembagaan pelaksana, tahap keempat yaitu pelaksanaan, dan terakhir adalah 
pemantauan dan evaluasi. 
Berdasarkan temuan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwarehabilitasi 
dan rekonstruksi sarana pendidikan di Kabupaten Lombok Utara telah 
dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan regulasi yang ada tentang 
kebencanaan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang 
harus dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepannya. 










M. ARZAK APRIANSYAH ZAINUDDIN, 2021, 201410050311081, 
University of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Sciences, 
Department of Government Science, Rehabilitation and Reconstruction of 
Educational Facilities after the Lombok Earthquake Disaster, Supervisor I: 
Muhammad Kamil, S.IP., MA, Supervisor II: AchmadApriyantoRomadhan, S.IP., 
M.Sc. 
Post-disaster rehabilitation and reconstruction is one of the stages in the 
disaster management process which is carried out after a disaster occurs. The 
rehabilitation and reconstruction program aims to restore the living conditions of 
the disaster-affected communities to be better as before the disaster. This is done 
by rebuilding damaged facilities and infrastructure by prioritizing the 
principle "build back better" (build back better). The destruction of several 
educational facilities caused by the 2018 Lombok earthquake natural disaster 
resulted in disruption of students' and school stakeholders' teaching and learning 
process. Therefore, it is necessary to carry out rehabilitation and reconstruction of 
these educational facilities. 
This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. The 
studies were conducted at the Education, Ministry of Education, and Sports 
Offices of North Lombok Regency. Data collection techniques through 
interviews, observation, and documentation. While the data analysis technique 
was carried out through three stages: data reduction, data display, and concluding. 
The implementation of rehabilitation and reconstruction is carried out in 
several stages; first, planning, is the preparation of an action plan through a post-
disaster needs assessment process to be carried out. Second, preparing a draft 
funding budget, then the third is the establishment of implementing institutions, 
the fourth stage is implementation, and the last is monitoring and evaluation. 
Based on the findings in the field, it can be concluded that the rehabilitation 
and reconstruction of educational facilities in North Lombok Regency have been 
carried out quite well and in accordance with existing regulations regarding 
disasters. However, there are still shortcomings in its implementation that must be 
used as material for future evaluation. 
Keywords: Post-disaster rehabilitation and reconstruction, educational facilities. 
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